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(30 de setembre del :1933) 
El 24 d'agost de l'any 1833, quan el Romanticisme 
maldava encara per fer-se amo i senyor de les àni-
mes del món; quan a Catalunya la llengua s'havia 
barbaritzat i castellanitzat a les grans urbs, en par-
ticular a Barcelona; quan la nostra estimada parla 
covava arraulida únicament en els escons de la llar 
dels nostres pobles i masies, com una Ventafocs ... , 
en tal diada d'ao-ost aparegué a les pàgines de la 
. h 
rev1sta barcelonina El Vapor una poesia romàntica, 
sentimental i patriòtica, que féu vibrar els cors dels 
catalans predestinats a treballar pel ressorgiment 
de la nostra lleng-ua morta. La poesia es titulava 
/ 
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Oda a Gaspar Remt'ssa, i era la que avui en diem 
Oda a la Pàtria. EI seu autor era Bonaventura Car· 
les Aribau, nat a Barcelona, i que aleshores, a fi de 
millorar el seu estat econòmic i social, es trobava a 
Madrid fent d'apoderat del banquer Gaspar Remissa. 
L'aparició d'aquesta famosa poesia (que en deu-
ríem dir profecia) és tan gloriosa, que podem asse-
gurar, com fa pocs dies remarcava a La Veu de 
Catalunya el meritíssim escriptor ] oan Estelrich, 
que ella fou la llavor creadora del Renaixement cata· 
là, amb la seva literatura, la seva pintura, la seva 
escultura, la seva arquitectura, la seva música, i tot 
allò que en arts i activitats floreix avui amb tanta 
ufanor a casa nostra. Mes tota la glòria, tota, ¿és 
del nostre gran Aribau? No, si és que les idees 
tenen un valor, el més alt del gènere humà, com 
hi ha· molts que ho afirmen. Hi ha un escriptor 
,estranger, un gran noveHista i poeta, que, incons-
cientment, inspirà al nostre Aribau la seva gloriosa 
Oda a la Pàtria. Aquest gran noveHista i poeta no 
és altre que l'italià Alexandre Manzoni, l'autor de 
la novel·la I promessi sposz· (Els promesos, que n'hem 
de dir en català). 
Quan Catalunya es trobava unida espiritualment 
(molts anys enrera); quan Barcelona, Tarragona, Gi-
rona i Lleida sentien bategar l'esperit catalanesc, en 
cadascun d'aquests indrets floria un planter d'inteHec-
tes, que en diem ara, els quals, regats per la mateixa 
font sentimental, creixien i florien amb un mateix 
perfum: ¡Catalunya!, i res més que ¡Catalunya! 
Avui, l'engrandiment de Barcelona cosmopolita, 
que ha xuclat mitja població catalana, i el descuit 
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de la premsa rural. o comarcal, han fet que desapa-
reguessin completament les aigües d'aquella font 
patriòtica i sentimental que regaven les feixes de la 
nostra bella terra. En aquelles dates, doncs (1890), 
quan existien l'Esbart de Vic, amb els seus Verda· 
guers, Collells, Genís, Nadals, Serra i Campdela· 
creu ... ; a Girona els Botet i Sisó, els Girbal, els Palol, 
~ls Franquet i Serra ... ; a Tarragona els Oller, els Pin 
1 Soler, els Ixart ... ; a Lleida els Roca i Florejacs ... ; a 
Olot els Vayreda, els Berga, els Soler, els Saderra ... , 
en aquesta perla de muntanya olotina, precisament, 
floria llavors un bonic esbart de conreadors de la llen· 
gua catalana, essent nosaltres un dels més entusiastes 
d'aquella croada patriòtica i sentimental que es deia 
Centre Catalant'sta d'Olot. En aquesta entitat catala· 
no-recreativa s'hi aplegava el bo i millor de la ciutat 
muntanyenca; i allí s'hi organitzaven els Jocs Florals , 
s'hi celebraven exposicions artístiques, s'h i donaven 
vetllades literàrio-musicals. En una d'aquelles vetlla· 
des nosaltres donàrem una conferència, sota el títol 
Ln Plagt· a(orttt1tat. No en tenim en el present els ori· 
ginals, però en recordem perfectament els paràgrafs 
més interessants, que ara mateix reproduïrem : 
Entre altres coses diguérem : «L'Oda a la Pàtria, 
d~ l'Ar ibau, és un plagi afortunat. I el que ens ad-
";1ra és que uns literats tan insignes com En Milà, 
~n Víctor Balaguer, En Bofarull, l'Aguiló, En Rubió 
1
. Ors... no se n'adonessin en tota la seva llarga vida 
hter~ria. En Milà, precisament, qÜe era el més gran 
a~m1rador d'I p1·omesi sposi, arribant a l'extrem de 
dtr ~que aquesta novel·la es podia posar al costat del 
Quzxot•, En Milà, que aconsellava els seus deixebles 
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«que no deixessin de llegir-la i estudiar-la», recitant-
los, sovint, fragments d'aquesta gran novel·la italia-
na, ens admira i ens estranya, repetim, que ni ell ni 
cap d'aquells ingenis ilo s'adonés d'un fet literari tan 
important, com és el que Manzoni amb la seva obra 
magna, fou la font inspiradora del nostre gran poeta 
i allò que va menar-lo a exterioritzar, a cantar en 
magnífiques estrofes la seva gloriosa Oda a la Pàtrz'a. 
Es segur que el gran Aribau portava a dins, de 
molts anys, aquesta Oda sublim. Ell la sentia fonda-
ment, però no li venia aquella embranzida divinal 
que se'n diu t"Hspz·radó, i que als poetes els és tan 
necessària com l'infantament a la dona fecundada ... 
Fou necessària, doncs, la llegenda de l'obra manzo-
niana, repetida, païda i mesurada, per a què el nos-
tre poeta se sentís inspirat i pogués exterioritzar 
la seva immortal concepció. 
Hauria pogut succeir que, portant·la a dins, com la 
portava, un dia o altre l'hagués exterioritzada; però 
el cas verídic és que la llegenda d'/ promesz" sposz· 
fou la seva musa inspiradora. ¡Beneïm, doncs, aquell 
moment d'inspiració! 
Traslladem-nos ara, uns moments, a les riberes 
d'aquell llac fantasiós i sublim, «Jl lago di Como», 
amb aquella grisor i quietud de les seves aigües. 
L'heroïna de la novel·la manzoniana, Llúcia, amb Ja 
seva mare i el seu promès, Renzo, embarcats en el 
bot que els ha de conduir a l'altra banda del llac, a 
la dreta de l'Ad da, fugint de la persecució tenaç, 
violenta i passional d'aquell Don Rodrigo, el noble 
espanyol que dominava en aquella regió milanesa, 
desacreditant amb els seus actes despòtics la nació 
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que li havia concedit aquelles prerrogatives ... Figu-
rem-nos aquella Llúcia, la donzella enamorada 
<l'aquell promès, Renzo, i que no havia comès altre 
mancament que voler casar-se amb qui ella estima-
va. Figurem-nos aquesta donzella, plorosa, amb el 
cap baix i les mans sobre els ulls ... No corria ni un 
alè de vent, diu Manzoni, estava el llac com una bassa 
d'oli, i hauria semblat que no es movia de no ésser 
el lleuger tremolor del raig de lluna, que des del 
cel s'hi emmirallava com en un espill. S'oïa, només, 
la suau i pausada remor de les ones que llepaven 
les vores de l'estany; més lluny la força de l'aigua 
que rebotia en els pilars del pont, i el colpeig acoro-
passat dels rems que xarbotaven l'aigua i que sortien 
gotejant i tornaven a submergir-se ... Les ones que 
trencava el bot, reunint-se darrera la popa, deixaven 
una ratlla, una blanca bromera que s'anava sepa-
rant, separant, de les voreres. Silenciosos els nostres 
fugitius, i tombada la cara envers el lloc que aban-
donaven, dirigien el trist esguard al paisatge del seu 
país, de la seva terra volguda, iHuminada per la 
resplendor de la lluna ... Guaitaven amb recança els 
poblets, les masies, i fins i tot les solitàries cabanes ... 
Senyorejava enmig de tot el palau de Don Rodrigo, 
amb sa torre xata, sobre el miserable caseriu api· 
nyat a la falda de la coma, despertant la idea d'un 
home feréstec que, dret en les tenebres de la nit, al 
costat d'uns companys adormits, vetlla, meditant el 
seu delicte ... En albirar-lo, la pobra Llúcia fou presa 
d'un tremolor. I travessant amb la vista tota la pen-
?ent, fins a fixar-la en el seu poblet, cercà àvidament, 
1 descobrí la seva caseta, distingí Ja ramuda figuera 
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del seu hort, que sobreeixia de la tanca del corralet, 
i veié la finestra de la seva cambra; i, sentadeta com 
estava en el bot, de colzes damunt la barana, baixà 
el front sobre les mans, com per a adormir-se; i plorà 
secretament... I continua el noveHista dient-nos el 
que en aquells moments pensava la trista donzella. 
I aquí, senyors que m'escolteu, començà la foguera-
da inspiradora que va fer el miracle que el gran 
Aribau trobés la inicial, l'arrancada, l'empenta per 
a escriure allò que tant temps feia que ell sentia 
i no podia exterioritzar; i que era, a la fi, la seva 
immortal Oda a la Pàtria. 
Mireu com comença el plany íntim i sentimental 
de Llúcia, l'heroïna de la novel·la manzoniana, que 
traduiré al català perquè no tots els qui m'escolteu 
posseïu l'harmoniosa i dolça llengua italiana. ¡Jo no 
he llegit mai res de tan sublim com aquest fragment 
noveHesc! Ni el comiat d'Hèctor i Andròmaca, el 
passatge homèric més celebrat de La !Niada, no el 
supera ni, potser, l'iguala. Mireu com fa: 
.:¡Adéu-siau, turons que sortiu de l'aigua, i vosal-
tres, serres desiguals que us aixequeu al cel, i que 
us coneix el qui davant vostre va créixer, i que im-
preses estan en la memòria, com els objectes més 
preuats de la família! ¡Adéu-siau, torrents, que la 
vostra remor m'és tan coneguda com el to de la veu 
dels de casa meva! ... Poblets que blanquegeu, espar-
gits per les pendents, com ramats d'ovelles per les 
comes, ¡adéu-siau!. .. ¡Que trist és el moment del qui, 
criat entre vosaltres, ha d'abandonar-vos!» 
Aquest bellíssim període que acabo de traduir, 
conté . els pensaments de Llúcia, la pobra donzella 
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enamorada, fugitiva d'allò que més estimava ... I aquí 
el noveHista fa una comparança, que també va apro-
fitar el nostre Aribau, que diu així : «En la imagina-
ció del qui voluntàriament se'n va de casa seva, afa-
lagat per l'esperança d'una pròxima fortuna, perden 
el seu atractiu els somnis de les grans riqueses; 
s'admira d'haver pogut determinar-se a marxar, i 
al punt se'n tornaria, si no confiés en sa tornada, 
Prompte i ben ric i poderós, a casa dels seus pares. 
Quan ell travessa els plans, refusa la vista cansada 
a l'aspecte d'aquella monòtona extensió, i li sembla 
pesada i sense moviment l'atmosfera que l'envolta ... 
El pren una gran tristesa en trobar-se a les ciutats 
tumultuoses, i les cases enganxades les unes amb les 
altres, i els carrers que desemboquen en altres car-
rers, fatiguen la seva respiració, li causen cansa-
ment; i davant dels magnífics edificis que admira a 
l'estranger, pensa amb un desig inquiet en el camp 
de la seva terra, i la caseta en què de llarg temps 
enrera té fits els ulls per a comprar-la quan torni 
ric al seu país ... ¿I què serà d'aquell (continua el 
noveHista) que ni amb el desig del moment pensà 
més enllà d'aquelles muntanyes que tota la vida 
l'ha vien rodejat? ¿I d'aquell que en el redós d'elles 
forjà tots els seus projectes de la sort del seu per-
Vindre, i que d'allí l'allunya una força perseguido-
ra? ... ¿Què serà d'aquell que, separat del seus hàbits 
i costums, i frustrat en les dolces esperances, deixa 
aquelles muntanyes per anar en busca d'estrange-
res que mai no ha desitjat conèixer, i que no sap si 
mai més tornarà a albirar les pròpies?» ... I aquí, altra 
vegada, el noveHista deixa les digressions i torna a 
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reprendre els pensaments i planys de Llúcia. Es-
colteu-lo, oients, que és la pàgina més patètica i 
formosa que s'ha escrit. 
«¡Adéu, caseta blanca on jo vaig néixer, on els 
meus sentits varen aprendre a escoltar i endevinar 
els passos desitjats amb temor agradable i miste-
riós! ... ¡Adéu, casa encara desconeguda, en la qual 
la imaginació meva es complau, i en la qual pensava 
tenir-hi el niu tranquil dels meus amors tota la vi-
da! ... ¡Adéu, església, on tantes vegades el meu espe-
rit tranquil va cantar les lloances al Senyor i on el 
respir secret del meu cor havia d'ésser beneït i ha-
via d'imposar-se com a obligació l'amor, després de 
beneït i santificat! ... Adéu ... adéu -siau! .. . , «D'aquesta 
o semblant manera (torna a dir el noveHista), devien 
ésser els pensaments de Llúcia , mentre el bot anava 
acostant-se a la ribera dreta de l'Adda, on devien 
desembarcar els fugitius.» 
· Com es veu, senyors, en aquesta part de capítol 
que acabo de traduir hi ha tot el nervi, tot el senti-
ment que va servir de llevat inspirador al nostre 
gran Aribau. Inspirat en aquest passatge noveHesc, 
tan sentimental, ja va tenir l'Oda començada. Per-
què fixem-nos-hi bé. Tota la primera estrofa, sencera 
i acabada, i tota la tercera, es troben en aquest 
període que acabem de traduir. La primera estrofa 
de l'Oda a la Pàtria, que tots sabem, diu així : 
cAdéu-siau, turons, per sempre adéu-siau. 
Oh, serres desiguals, que allí en la pàtria mia 
dels núvols e del cel de lluny vos distingia 
per lo ¡·epòs etern , per Jo color més blau.» 
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El començament del període al·ludit, de la novel·la 
manzoniana, diu així: «Adéu-siau, turons que sortiu 
de l'aigua, i vosaltres, serres desiguals, que us aixe-
queu al cel, i que us coneix el qui davant vostre va 
créixer, i que impreses estan en la seva memòria, 
com els objectes més preuats de la família». 
La tercera estrofa de l'Oda diu: 
«]o ton superbo front coneixia llavors 
com conèixer pogués lo front de mos parents, 
coneixia també lo so de tos torrents, 
com la veu de ma mare, o de mon fill los plors. • 
Aquesta estrofa, doncs, també està tota sencera en 
el fragment ja citat, que diu així: 
«Adéu-siau, torrents, que la vostra remor m'és tan 
coneguda com el to de la veu de la meva família. » 
I la quarta, cinquena i sisena estrofes , també totes 
estan compreses en el període traduït, però en frases 
aïllades, que repetirem, com per exemple: «Per al qui 
se'n va de casa seva, afalagat amb l'esperança d'una 
Pròxima fortuna, perden el seu atractiu els somnis 
de les grans riqueses, s'admira d'haver pogut deter· 
minar-se a marxar, i al punt se'n tornaria si no cre-
gués que ha de venir poderós ... I ¿què serà d'aquell 
que ni amb el desig del moment ha passat més enllà 
d'aquelles muntanyes? ¿I d'aquell que ha reduït a 
elles els projectes de la seva sort futura, i al qual 
empeny una força opressora que el mena a la recer-
ca de terres estrangeres? ... , 
Totes aquestes frases justes, com hem dit suara, 
foren les aigües de la font inspiradora, les muses, 
que diuen els poetes, que ajudaren el nostre gran 
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Aribau a exterioritzar la poesia sublim i patriòtica 
que portava a dins des de la seva infantesa. 
¡Oh, força de la poesia!, diem ara nosaltres. ¡Oh, 
tu!, gran Aribau, geni immortal, que amb la teva 
llum poètica has iHuminat la fe i l'esperança de tot 
un poble, i li has ensenyat els camins de la llibertat 
perduda, i que un dia o altre aconseguirà, segura-
ment ... Però també a tu, ¡oh, insigne Manzonil, tots 
els catalans t'hem d'estimar i glorificar, si és que som 
lògics i conseqüents, ja que sense la teva novel·la 
I promesi sposi, ¡qui sap!, potser el nostre Renaixe-
ment no existiria, o no seria tan gloriós!. .. Tu vas 
contribuir poderosament en aquest instant afortunat, 
que tots els catalans hem de reconèixer, a l'empenta 
creadora del geni català. Sense aquest moment d'ins-
piració, potser la raça catalana no hauria vist florir 
l'esplèndid verger de les seves Arts, de les seves In-
dústries, del seu Comerç, de la seva Agricultura, i, 
per últim, no hauria petjat, encara que amb peu 
insegur, el camí dreturer de les seves tradicionals 
reivindicacions ... Agraïm-li a Aribau aquest esdeve-
niment; encara que hauria estat més agradable i ho-
norífic per a ell, si en el curs de la seva llarga vida 
hagués fet remembrança d'aquest fet històric que 
acabem d'assenyalar. Virgili invocà la font d'Homer; 
el Dant, la de Virgili; Milton, la del Dant; Molière, 
la de Cervantes; i Mistral, el més gran poeta de 
França, i Verdaguer, el més gran poeta de Cata-
lunya, també s'anomenaven «humils deixebles del 
gran Homer». Si aquests genis altíssims van confes-
sar la seva font inspiradora, ¿perquè no l'havia de 
confessar el nostre Aribau? ... Encara que els plagis 
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siguin superiors a l'obra original plagiada, no havem 
de renunciar mai a la lleialtat de confessar la nostra 
font inspiradora, si volem ésser nobles i sincers i res-
pectar el dret de propietat literària. Les idees són 
filles de l'ànima, i no «mestresses», com ha dit, equi· 
vocadament, el poeta Paul Valéry. Si les idees són 
filles de l'ànima, deuen tenir més valor que les pro-
pietats industrials; i als Estats Units ja fa molts anys 
que es concedeix el dret de propietat de les idees. 
No hem fet, senyors, aquesta digressió manzoniana 
Per a treure el més petit mèrit al nostre gran Aribau. 
iDéu ens en lliuri! L'hem feta per tractar-se d'un cas 
històric i de justícia. Aribau és Aribau i Manzoni és 
Manzoni: cadascú d'ells queda en el seu altíssim 
lloc, després de les nostres oportunes consideracions. 
EI fet que Catalunya honori Manzoni, com nosal -
tres, modestament, proposem, no treu ni un fil de 
glòria a Aribau, i, en canvi, la nostra terra fa justí-
~ia, demostra agraïment i germanor al gran poble 
Italià. Que ningú no vegi el més petit menyspreu 
envers el nostre altíssim poeta, homenatjant el qual 
s'honora avui tota la nostra pàtria; i, si hi fos, seria 
inconscient : ¡perdoneu-me'l! Perdoneu al qui fa 
tants anys, des de la seva infantesa, se sap de cor 
aquesta Oda a la Pàtria; perdoneu al qui considera 
aquesta poesia com la més inspirada, la més sublim 
del nostre Renaixement, la poesia que no solament 
~ns donà les claus de Ja nostra llengua, sinó que 
lnstaurà els ] ocs Florals, deixondí les Belles Arts 
catalanes, vigoritzà la Indústria, encarrilà el Comerç, 
féu florir l'Agricultura , i, el que encara val méS que 
tot, conreà el seny dels catalans. Catalunya no seria 
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admirada com ho és avui, sense aquesta Oda glo-
riosa. Barcelona no seria el que és, ni floriria avui 
aquesta joventut catalana que, en tots els rams de la 
ciència, de les arts i de les activitats humanes ad-
mira tot el món. No hi haurien hagut Exposicions 
Universals a casa nostra, no existirien Cors d'En 
Clavé, no hi haurien Orfeons, no es ballarien sarda-
nes ... almenys, Ja nostra dansa no s'estendria triom-
falment «de l'Ebre al cap de Creus», ni seria el cllaç 
sant de germanor» de tots els bons catalans ... 
Fins aquí, senyors que m'escolteu, el que digué-
rem, poc més o menys, en el parlament que férew 
al Centre Catalanista d'Olot, fa més de quaranta 
• primaveres. Avui només afegirem que, tenint en 
. compte la influència manzoniana en la nostra Re-
naixença pàtria, ja que, a més d'inspirar, com hem 
vist, el gran Aribau, també va inspirar molts altres 
,poetes de la terra: Adolf Blanc, en «Lo Castell Feu-
dal»; Mossèn Collell, en «Lo Somatent .. i «Mont-
serrat»; M. Aguiló, en «Esperança»; Pons i Gallarza. 
en «La Muntanya Catalana»; F ranquesa i Gomis, en 
«Montgrony»; Mossèn Costa i Llobera, en «Lo pi de 
Formentor>>; Mossèn Cinto en bona part del seu tre-
sor místic, i, en fi, tots els altres poetes catalans 
del segle passat que cantaren les glòries de Maria i 
les grans diades del Catolicisme. Tot el més elevat 
de la nostra poesia cristiana, si bé ho mirem, ha 
begut en les fonts manzonianes de lnni Sacri, Il 
Natale, La Passz·one, La Risurrezt"one, La Pen/e-
coste, Il Nome de Mart·a ... del gran poeta milanès, i, 
més encara, per les estretes i agermanadores amis-
tats del gran poble italià envers la nostra pàtria, ens 
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avancem joiosos a demanar a les autoritats catala-
nes, i en particular a les barcelonines, que en el que 
manca d'any, dins d'aquest Centenari gloriós de la 
nostra Renaixença pàtria, es dediqui un homenatge, 
un record perenne i positiu, al gran geni italià Ale-
xandre Manzoni, el qual, amb les seves obres im-
mortals, ha contribuït tan fondament a la Renaixença 
literària i política de la nostra estimada Catalunya. 
